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第 1号 (1999年6月）
論文
わが国における規制緩和の経済効果に関する一考察
―マクロ計量モデルによる暫定的政策シミュレーション(2}--…………………秋岡 弘紀 1~ 28ページ
市場価値論再考••……………•• •• •• • ……• • …... …... ……・ ….. ……... …・ …• …• • …•• • …•• ・東井 正美 29~ 48ページ
研究ノート
実害なき密室での違反，それでも道徳を気にする理由：
大庭健氏の問題提起に答える……………………………………••……………………•長久領壱 49~ 69ページ
書評
ウィリス・J・ノードランド
『生活賃金の追求―ァメリカ連邦最低賃金制の歴史――j…………………………小林英夫 71~ 79ページ
『近代日本社会学者小伝・書誌的考察』…………………………………………………杉原 四郎 81~ 83ページ
第 2号 (1999年 9月）
論文
開放経済体系における資産効果と財政金融政策…………………………………………廣江 満郎 87~110ページ
―—誘導型アプローチによる計量分析— 伊藤 史朗
フィリップス曲線 つの比較静学分析――·………………………………………••堀江 義 111~127ページ
明治後期・大正期における交通インフラストラクチュアの形成
—兵庫県における海陸連絡機能の発展―·………………………………………••北原 聡 129~150ページ
銀行のガバナンス構造と経営効率性………………………………••……………………•岡村秀夫 151~168ページ
研究ノート
公共財に対する支払意志額と受入補償額の差……………………………………………村田 安雄 169~183ページ
第3号 (1999年12月）
論文
経済システムにおける自己準拠と構造的連結……………………………………………春日 淳ー 187~201ページ
ドイツ的生産モデルとグループ労働~ ツ労使関係の変容要件(2)---…………大塚 忠 203~230ページ
「解放」表象の反転-.A.•±~~&.:Z..?°-Y:±~O)ijlti'.z:: 1848-1862―…………植村邦彦 231~246ページ
高齢者マル優の廃止と利子所得の総合課税化について…………………………………林 宏昭 247~256ページ
橋本恭之
書評
村田安雄著『動的経済システムの最適制御』……………………………………………時政 最 257~263ページ
杉原四郎著『ミル・マルクス・エンゲルス」……………………………………………四野宮三郎 265~271ページ
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柳田芳伸著『マルサス勤労階級論の展開
→代イングランドの社会・経済の分析を通して 」…………………………中澤 信彦 273~278ページ
第4号 (2000年3月）
論文
最低賃金制の理論とその政策的含意ーーアメリカと日本を例として一~……………小林
経済体制から社会体制へ 社会科学の転換と制度論 ……………………………竹下
1790年代英語圏における＜革命＞概念—バーク対ペイン論争の一断面―………中澤
ナッシュ交渉問題における Imai 解の公理化；選択肢集合が…………••……………•長久
コンパクトであり，プレイヤーの数が可変である場合 田中
研究ノート
英夫 281~315ページ
公視 317~338ページ
信彦 339~352ページ
領壱 353~378ページ
誠
両大戦間イギリス経済とロイド・ジョージの「ニューディール」……………………原田 聖二 379~406ページ
調査報告
北朝鮮の食糧危機と難民発生に関する調査報告（上）…………………………………李 英和 407~414ページ
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